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小沢美代子（2008） 不登校の子どもへの適切な登校刺激 教育と医学 353359
小野 修（1972） 登校拒否の基礎的研究 1.香川県における1調査 児童精神医学とその近接領域 13（4），
250259
岸田幸弘（2002） 日本カウンセリング学会 第35回大会発表論文集 150
岸田幸弘（2003） リソースマップ 月刊学校教育相談 5月号 2629











村山正治内山喜久雄（1972）『講座 情緒障害児．4 登校拒否児』 黎明書房
山本 奬（2007） 不登校状態に有効な教師による支援方法 教育心理学研究55（4），6071
渡辺亜矢子（1992） 東京都公立中学校における「学校ぎらい」出現率の学校差および地域差 生徒指導研究 9，
143162
（きしだ ゆきひろ 初等教育学科）
―62―
